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¥ٶޑװ໧әಓ֋ܟÎOECDÏƠƽǀÚব஖ƣԆࢆை઱ணଠݺÛÎPISAÏƠƽƿ¦తේƣ߰ƞƷƣԆ໧Ɓ୏
ҌƌƛŹǀƈƝƁผƾƀƠƊǁƔ§࢘ຢƣÚƻƝƿ׽ϽÛǇگପƌ¦Ԇ໧܂झƭƝࠉஊǇϰƎƂƘƀƆƠ
ƟƘƔ§ƒƣ۩ 2010వ 12ڔ¦ÚPISA2009ÛƣڑҜƁۼ೿ƊǁƔ§ĻవƉƝƣ࠾ߺǇࡱƆ¦෦ӃߐғݓƁ੏
ŽہޟƜƤ 65ƀݓƁߐғƎǀƳƜƠƟƿ¦PISAƣঘӔƠ઀Ǝǀи؉ƣગƂƊǇРŹ૜ǀƈƝƁƜƂǀ§
ÚPISA2009ÛƣڑҜƀƾతේƣ߰ƞƷƣԆ໧Ɓ௱ӂȒǮȑǟÀǇ૴ॊƠझࣲƠஈƍƔƈƝƁǄƀǀ§ƌƀƌ¦
PISAƠ઀ѰƌƔਆݓԆ໧ଠݺƣ࠾ߺ௃ƀƾ¦࠾Ƥ PISAƷǮǡǰ٧ࠬƜŷƿ¦ٗ༕ঢҜƁಣйƊǁǀງ਼
Ɓƴƾǁǀ§੮ඝÚ݄௃׽ϽƠſƆǀԆࢆঢҜƣഀґÛÎAssessment of Higher Education Learning OutcomesÏ
—AHELO—ŹǄƻǀગԆಫ PISAÏƣ௛దƣ௘ƂƁƟƊǁƛŹǀ§ݣ۩ગԆ׽ϽƣঢҜƣݓޝೊԁƹ¦௙
ƍƄ DECECOƣ DeSeCoÎÚǛțǼǮțǟÀƣୖ֫Ɲৼઢ«ƒƣ༶ື୴ªӣశ୴ռਕÛǿȕǠǏǗǰÏƁ
ࠤƎࡎӁॣƝƌƛƣృ໧ÎǕÀªǛțǼǮțǟÀÏƝƣդٞƷܯ޿ƌƟƁƾ¦ԆবǇࡎӁƠ੉ƿࢪƎગԆ
׽ϽƣŷƿඝƁڥௌƊǁǀƮƂƜŷǀ§
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ƤƍƶƠ
¥ේܨƤ¦ٶޑװ໧әಓ֋ܟÎOECDÏƠƽǀ 2000
వ࠾ߺƣÚব஖ƣԆࢆை઱ணଠݺÛÎPISAÏϞ݁¦
ƒƣڑҜƁతේƣ׽ϽƠ๹ŽƔи؉Ǉܯ޿Ǝǀ
ƝƝƷƠ¦OECDƣÚ݄௃׽ϽƠſƆǀԆࢆঢҜ
ƣ ഀ ґ ÛÎAssessment of Higher Education Learning 
OutcomesÏ−AHELO—ŹǄƻǀગԆಫ PISAÏƹ
DeSeCoÎÚǛțǼǮțǟÀƣୖ֫Ɲৼઢ«ƒƣ༶ື
୴ªӣశ୴ռਕÛǿȕǠǏǗǰÏƣǕÀªǛțǼ
ǮțǟÀƟƞƁݣ۩తේƣ׽ϽƠׄƱƎи؉Ơƙ
Źƛܯ޿ƎǀƈƝǇุ୴ƝƎǀ§
ÎĹÏ1998వӎ୧ÚԆࢆ߶௛ຑ໦ÛϞ݁ƣతේƣ  
׽Ͻ
¥1998వƣԆࢆ߶௛ຑ໦ӎ୧Ơƽƿ൘ശंƤÚ्
ƌŹԆ໧՝ÛǇ੷Ɩࢪƌ¦ƒǁƠռƚƂÚƻƝƿ
׽ϽÛǇஂәƌƔ§ࡴؐࠜբƣޯھ¦׽Қఊ຀ƣ
ĻԒޯھ¦ਿ݉୴ƟԆࢆƣࠜբƣ௛దƟƞǇܶƘ
Ɣ§ƌƀƌƈǁƾƤ߰ƞƷƣԆ໧୏ҌǇ࣯ƄƝƌ
ƛପ۩ƀƾೇಡƠƊƾƊǁƔ§ƈǁƾƤÚԆ໧୏
Ҍ༶਺ÛƝۄǄǁƛŹǀ§ગ൬ƎǀƝ¦ƈƣ༶਺
ƤĻඝ܂ƀƾƣ֮༶Ơܬƾǁǀ§ÎĹÏ߲ৢृЀ߿Ơ
ƽǀƝƒƣඝ܂Ƥ¦Ԇ໧ǇԈ՝୴ƠƴƛŹǀƀƞ
ŻƀƝ¦׽ϽӎԅƠߝঢƎǀƀƞŻƀƣĺඝ܂ƀ
ƾƣਚƴ݉ǄƐƜ¦Ú๥໐ªӎԅ౏ÛÚ๥໐ªो࢟౏Û
ÚԈ՝ªӎԅ౏ÛÎĺÏƜŷǀ§
¥Ú๥໐ªो࢟౏ÛƁԆ໧୏Ҍ༶ࡐƜ¦Ԇ໧ƁຨƖ
ƛŹǀƝŹŻƈƝƠ઀ƌƛƻƝƿ׽ϽƤગ൱Ɵڑ
ҜǇƷƔƾƌ¦ƳƎƳƎԆ໧୏ҌǇ࣯ƄƝŹŻࡣ
଑Ɯŷǀ§੮ඝ¦ÚԈ՝ªӎԅ౏ÛƤீࠜƣ൘ശं
ƹƒƣॉ֮ϥЋӁƣȉțǸÀƠŷƔǀ§ܛƠƷŻ
ЀƙƣແतƁÚ๥໐ªӎԅ౏ÛƜŷǀ§ƈƈƜเ
ચƠƊǁǀƣƤ¦Ԇ໧୏Ҍ༶ࡐƁ߶୰ƎǀƽŻƟ
૜࠭ƹ֥ృƣ୏ҌƜƤƟƄ¦ÚԆࢆϩນƣ୏ҌƹԆ
ࢆǡǕȓƣ୏ҌƈƒƁเચƕÛƝƎǀແतƜŷƿ¦
ƒǁƾǇӎਃƎǀƔƶƠƤূƣࡱڷ൹׷Ǉضƿແ
ƛǀƹƿඝƹࠜբঊǇ੏ғƊƐǀƣƜƤƟƄ¦Ԇ
ƨඝƣǡǕȓǇƌƘƀƿƝ׽Ž¦ƟƑԆƫƣƀƝ
ŹŻԆƫƈƝƣϩ෿Ǉ߰ƞƷƁՂƍƾǁǀƽŻƟ
ú¥߫᎝కԆђૉֈગԆ¥ൽϽԆҚ
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ӎԅƁ೮ຑƝƎǀແतƜŷǀ§
¥ƈǁƾƣƒǁƓǁƣແतƀƾ༶ஊƁࢪƊǁ֮༶
Ɓ܏ƳƘƔƷƣƣÎĻÏ¦ÚԆ໧Ûƣϩ෿ƎǀƝƈǂ
Ɓ༶ࡐƠƽƿϯƟǀƟƞƀƴ݉ǄƟŹƈƝƹ¦Ԇ
໧ƣ୏ҌǇࠤƎּ՝୴ƟǯÀǧƁୟࠤƊǁƟŹƟ
ƞเચƷ੯ƀƘƔ§
¥IEAƣଠݺƠƽǀƝ¦1995వƣଠݺƜƤࣦԆļ
వবƜతේƣঊԆƤ 26ƀݓ૴ĻϠ¦ືҚƁ 26ƀ
ݓ૴ĺϠƝƂǄƶƛ݄ॻࢺƠŷƿ¦ƳƔ¦2001వ
Ơಓ೿ƊǁƔ¦2000వƠ࠾ߺƊǁƔ OECDƣݓޝ
Ԇ໧ೊԁଠݺÎPISA2000ÏƣڑҜƠƽǀƝ¦తේ
ƤঊԆƜĹϠ¦ҚԆƜĺϠ¦௱ӂ໧ƜŀϠƜŷƿ¦
ঘӔƣǰǫǿǗȑǡƜŷǀƈƝƁൌƀƘƔ§ƒǁ
ƠƽƿԆ໧୏ҌǇ׷໧ƠࠤƎǯÀǧƁ௫૘گீƔ
ƾƟƀƘƔ§Ɣƕ¦తේƣব஖ƣԆܝӞԆࢆࠜբ
Ɓއ୏ȔȁȓƕƝŹŻஊƹ¦ঊԆƹືҚƭƣ؅෿
դॊƁ୏ŹƝŹŻஊƁ߶୰ƊǁƔƠƝƞƳƘƔ§
¥ƝƈǂƁ¦2004వƠƤ 2003వ࠾ߺƣ PISAƣڑ
ҜÎPISA2003ÏƁۼ೿ƊǁƔ§PISAƣ௫ଓƣЀƙƤ¦
ٶవೊԁƝݓޝೊԁƁҔృƟƽŻƠ৓ٽƊǁƛŹ
ǀ§ƒƣƔƶߐғݓঊƁ੏ŽƔƝƤŹŽ¦ਂӃƣ
ଠݺƝೊƮƛ¦తේƣব஖ƣԆ໧Ɓ୏Ҍٟ܂Ɯŷ
ǀƈƝƁƤƘƂƿƝࠤƊǁƔ§௫Ơ PISAƣঊԆ୴
ȒǮȑǟÀƁĹϠƀƾľϠƭ¦௱ӂ໧ƁŀϠƀƾ
14ϠƭƝຨƖ¦ߐғݓƣൟؙൢƴƠƟƘƛƌƳƘ
Ɣ§ƈǁƠƽƿড়ƣÚԈ՝ªӎԅ౏ÛƤиǇƧƒƶ¦
Ú๥໐ªो࢟౏ÛƁরǇગƂƄƎǀƽŻƠƟǀ§ƒ
ǁƠƽƿÚƻƝƿ׽ϽگପƌÛÚਆݓԆ໧Ǯǡǰƣ
࠾ߺÛƟƞƁ൙ƀǁǀƽŻƠƟǀ§
¥ƀƙƛతේƣ߰ƞƷƣԆ໧ƤÚ݄ॻࢺƜӸݹƁ
ࣦƊŹƁ¦ԆࢆϩນƹդॊƤ୏ŹƝƊǁÜతේ٥
݄Ԇ໧ÝƝۊƥǁƛŹƔƁ¦ƻƝƿ׽ϽƤ¦ƈƣ
తේ٥݄Ԇ໧Ơ઀ࣂƎǀƤƏƣƷƣƁ¦ƻƝƿ׽
ϽƜƤ¦ƈƣเચஊƤӎਃƊǁƏ¦ƌƀƷ݄ॻࢺ
ƜӸݹƁࣦƊŹƝŹŻƽƊƳƜƷ࠶ŻƈƝƠƟƘ
ƔƣƜŷǀ§ÛÎļÏ
¥ƒƣ۩¦PISA2006ƣڑҜƜƤ¦ƊƾƠҌٟ݁܂
Ơࠓ߽ƶƁƀƀƾƏ¦ঊԆȒǮȑǟÀƜƤľϠƀ
ƾ 10Ϡ¦௱ӂ໧ƜƤ 14Ϡƀƾ 15Ϡ¦ƒǁƳƜƏ
ƘƝĺϠƜŷƘƔҚԆ୴ȒǮȑǟÀƷƈƈƠƂƛ
ĺϠƀƾľϠƠҌƇƛƌƳƘƔƣƜŷǀ§
ÎĺÏ2009వ࠾ߺ PISAƣڑҜ
¥2009వƠ࠾ߺƊǁƔ PISA（PISA2009）ƣڑҜƜ
ૻุƊǁƔƣƤ¦௱ӂȒǮȑǟÀƠſƆǀతේƣ
߰ƞƷƣԆ໧ƣӎਃƁگƾǁƔƈƝƜŷǀ§ұט
ĻӃƣଠݺƜ¦௱ӂ¦ঊԆ¦ҚԆƣŹƏǁƷƁҌ
݁ƀѳƥŹǇ੣ƆƛƂƔ§௫Ơ 2003వƣଠݺƜ
ƤతේƠÚPISAǟȏǫǗÛƝŹŻۄຏƁ܏Ƴǀư
ƞ௱ӂƝঊԆƣຨƖݠƴƁગƂƀƘƔ§ƌƀƌ¦
2009వƠƤ௱ӂȒǮȑǟÀƁझࣲƌ 2000వൢƴƣ
ॻࢺƠാ֌ƌƔƈƝ¦ƒƣ੮ƣঊԆƹҚԆƷझࣲ
ٟ܂ǇࠤƌƔƈƝƁગƂŹ§
¥ƌƀƌ¦ƈǁƾƣڑҜƠƙŹƛࣶҌ߿ƤเચƁ
ƟŹǄƆƜƤƟŹƝ߶୰Ǝǀ§Ú௱ӂȒǮȑǟÀƣ
ࢆࢩணȔȁȓ൬ƣԒ݉Ǉ 2000వƀƾ 2009వƜೊ
ԁƎǀƝ¦2003వ¦2006వƝೊԁƎǀƝ 2009వ
ƤҌϠਪƁھࣧƌझϠਪƁ੏ғƌƛŹǀƁ¦௨ஊ
ƁưƱ௙ƍƜŷǀ 2000వƝೊԁƎǀƝ¦2009వ
ƜƤ૴ϠਪƁھࣧƌƷƘƝƷ୏ŹȔȁȓĹϞҌƝ¦
ƷƘƝƷ݄ŹȔȁȓĽϞझƁ੏ŽǀƝŹŻڑҜƁ
گƾǁƔ§ƙƳƿൟؙ௨ஊƤ 2000వƣॻࢺƠ฽Ƙ
ƔƁ¦ӸݹƁӶગƌƔÛÎĽÏƣƜŷǀ§ݣ۩ƤࣁϠ
ƕƆƜƟƄ¦ƈƣശൌƠƷૻุƌƛŹƀƢƥƟƾ
ƟŹƕǂŻ§
ÎĻÏ2009వ࠾ߺ PISAƣ౞ٰ
¥PISA2009ƣझࣲڑҜƣ౞۩ƠŷƘƔƷƣƤ¦ণ
޶ஈՅƜŷƿ¦ƒǁƠଆƌƄи؉Ǉ๹ŽƔƣƤ
PISA2003ƣÚPISAǟȏǫǗÛƜŷǀ§2004వீ
ࠜƣ൘ശગख़ƁÚԆ໧୏ҌÛǇۼࠬƠభƶ¦ગƂ
Ƅণ޶ƁஈՅƊǁǀ§ড়ƣÚԈ՝ªӎԅ౏ÛƤӂ
੾Ǝǀ§2005వÚ௱ӂ໧܂झǿȕǘȑȈÛƁࢪƊ
ǁ¦2007వƀƾƤőŊŔłƠ઀ѰƎǀÚਆݓԆ໧ª
Ԇࢆभ׿ଠݺÛƁ࠾ߺƊǁ¦2008వƀƾԆࢆ߶௛
ຑ໦Ɓӎ୧ƊǁƔ§
¥PISAȒǮȑǟÀƤÚPISA٥Ü௱ӂ໧ÝÛÚԖ຋Û
Úߵܯ໧ªಡ૕໧ª೿ہ໧ÛƝ௱ƴઈŽƾǁ¦׽Ͻ
࠾৻ƊǁƔ§ࣶҌ߿Ƥ¦Ú௱ӂ໧܂झƠ໧Ǉదǁƛ
ƂƔ׽Ͻণ޶Ɓ¦ƈŻƌƔ PISA2009ƣڑҜƠƙƟ
ƁƘƔҔృডƤ݄ŹÛƝ߶୰ƎǀЀඝƜ¦ƌƀƌ
ગƁƀƿƟণ޶ஈՅƣԒƠƤÚҌϠਪǇ੏ƹƎƝ
ŹŻഽߘൊÛƹÚঊԆƹҚԆƣȒǮȑǟÀƤ௱ӂ
ȒǮȑǟÀưƞƣ൱ҍƤƴƾǁƟŹÛƈƝƭƷૻ
ุƐƢƥƟƾƟŹƝŹŻ§ÎľÏ
¥ড়ࢬƌƔÚਆݓԆ໧ªԆࢆभ׿ଠݺÛƤłเચ
Î૜࠭ÏƝŃเચÎԖ຋ÏƝƠǄƆƾǁ¦ƝƿǄƆ
ŃเચƤเચǇԆܝবԖƹతधবԖƠ܏ƇܯŽඝ
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ǇࠤƌƔƿ֗ࢬƌƔƿƊƐǀ§ƈǁƾƁ PISAƣเ
ચƠ઀ѰƎǀ๎ԒǇҜƔƌƈƝƤುƶƟŹ§ƈƣ
ƽŻƟÚਆݓԆ໧ªभ׿ଠݺÛƤ࠹ӕଠݺƜŷƿ¦
ÚԆܝഀґÛƝЀ઀ƝƟƿ¦ӎਃ¦׽Ͻॻࢺƣ܂झ¦
नඓୟשƠࠏƎǀƷƣƝƌƛ¦2006వƠࢪƊǁƔ
ԆܝഀґƣǔǌǱȑǌțƠഀґ߶೺ƝƌƛÚԆ໧
ଠݺ௃ƣڑҜÛƁࠤƊǁƛŹǀ§ƎƟǄƖ PISA٥
ƣเચǇժƵԆ໧ଠݺƣڑҜƁԆܝƜƣ׽Ͻƣӎ
ਃƣ߶೺ƝƌƛϋǄǁƛŹǀƣƜŷǀ§ƒƣƔƶ
ƠӴԆܝƜƣࡤƿਚƴƷࠧƏƝ໧ǇదǁƔƷƣƝ
ƟǀƣƜŷƿ¦ƒƣƈƝƁ PISA2009ƣڑҜƠಣй
ƊǁƹƎƀƘƔƝŹŻƈƝƜŷǂŻ§¥
ÎļÏԆܝഀґঝணƝગԆ׽Ͻ
¥ƝƈǂƜ¦ԆܝഀґƝŹŻเચǇŹƖਲ਼Ƅࡤƿ
దǁƔƣƤગԆƜŷǀ§1991వƣગԆ৓૤ռࢺӎ
঩Ϟ۩¦ࠧێஊڥªഀґƣ࠾ߺ֫ฏ¦ڑҜƣۼ೿¦
ӞശഀґƭƝॠǈƕ§ƒƣ۩¦׽ϽԖ௘ƹƒƣ੮
ƠƙŹƛٷ੣୴ƠӎਃƎǀƔƶƠÚุ೺ÎPlanÏÛÚ࠾
ܶÎDoÏÛÚഀґÎCheckÏÛÚӎਃÎActionÏÛƝŹ
Ż PDCAǝǌǗȓƠƽƿԆܝഀґƎǀÚุ೺ഀґ
ǟǡǮȈÛƁ๾ªࣦƀƾગԆƠࠈǀƳƜ॑௑ƌƔ§
¥ગԆƜƤƒƣ۩ FDƣ֫ฏҍ¦ঢেƣڻӸҍ¦Ǖ
ȋȒǊ߷љƟƞƁ࢟ຑࠉƊǁ¦2008వƣ૴׽ॉ
௄॓ƜƤÚԆ߬໧ÛƁุ೺Ɲƌƛ٭ƇƾǁƔ§Ɗ
ƾƠ¦ગԆƠſŹƛƷગԆಫ PISAƝŹǄǁǀ
OECD-AHELOÎAssessment of Higher Education 
Learning OutcomesÏƭƣߐғࢺ೛ƁॠƶƾǁƛŹ
ǀ§
ÎĽÏAHELOƣӣຑ
¥ગԆƠſƆǀԆࢆঢҜǇݓޝ୴ƠഀґƎǀƝŹ
Żุ୴Ɯ OECDƁ¦Ú݄௃׽ϽƠſƆǀԆࢆঢҜ
ƣ ഀ ґ ÛÎAssessment of Higher Education Learning 
OutcomesÏ−łŉņōŐ¨ŹǄƻǀગԆಫőŊŔł
ƣ௛దǇୟϚƌƔ§ේӸ୴Ɵ࠾ߺƠ܂Ɔ 2008వƀ
ƾ 2010వƠǽǋÀǠǻȒǮǋªǡǧǯǋÎࠌܶࠌڷÏ
ǇܶŻƈƝƠƌƔ§తේƜƷ૴ѭ׽Ͻॉ֮ӁƠȗ
ÀǕțǘǘȓÀǿǇ৓૤ƌڥௌƁܶǄǁƔ§
¥ƳƏతේƜƤ¦2008వĹڔ¦ÚOECD೗ۼࠬ׽
Ͻગख़Ӂ݉ÛƠſŹƛீࠜƣஙӒ൘ശҚԆગख़Ɓ
ǽǋÀǠǻȒǮǋªǡǧǯǋƠߐғƣϩߴǇ೿ผ§
ƒǁǇࡱƆ 2008వŁڔ 30తÚOECD݄௃׽ϽƠ
ſƆǀԆࢆঢҜƣഀґƠդƎǀȗÀǕțǘǘȓÀ
ǿÛઘĹӃӁ݉ƠſŹƛ¦OECDƠſŹƛୟࠤƊ
ǁƔļƙƣൌ๊ÎʱЀರ୴֥ృ¦ʲ ൌ๊൬֥ృÎ܋
ԆׄƨٶޑԆ¦ʳഗғґ૛Î݄௃׽Ͻ֋դƠƽǀ
ഗғґ૛ƣഀґඝඟƠդƎǀڥௌÏ¦ʴ౞ٰनඓ
ÎԆࢆঢҜƣഀґǇբ৐୴ƠࠤƎ߶೺ƠդƎǀڥௌÏ
ƠƙŹƛ࠾ہƣҔృডƁڥௌƊǁ¦తේƤ܋ԆǇ
ĹϠց඼ƎǀƈƝǇڎƶ¦॓ƌݠƴǇܶƘƔ§Ɵ
ſļƙƣൌ๊ƣతේƣ๟ড়ࣁϠƤ¦Ĺ¦܋Ԇ¦ĺ¦
౞ٰनඓÎԆব׽Ћೊເ¦ॴ࣋է੒࣋ঊ¦Ǔǎț
ǣȒțǘ੾ঝ௃ƣ׽ϽՐ׵¦Ļ¦Ѐರ֥ృÎೇಡ
୴ߵܯ໧¦ൌৃ୴༶ືƚƆృ໧¦เચӂڎ໧௃Ï¦ļ¦
ٶޑԆƜŷǀ§
¥௙ƍƄ 2008వĹĹڔƠәޅƊǁƔઘĺӃȗÀ
ǕțǘǘȓÀǿƜƤĹĺڔƠәޅƊǁǀ OECDƣ
AHELOৠใҘӁ݉ƭƣ઀Ѱƹ¦ߐғગԆƣৼୖƠ
դƎǀ֮༶ƁܶǄǁƔ§
¥ƒƌƛ¦12ڔƣઘĹӃ AHELOৠใҘӁ݉Ơſ
Źƛ¦తේƤ܋Ԇൌ๊ƭƣߐғƁ঩ࠬڎୖƊǁƔ§
ƒǁǇࡱƆ¦൘ശҚԆंড়௛୴ગԆӎԅॺॠϥધ
ࠔؐƠƽƿஶר܋ؐગԆƠଠݺڪאǇϥધƌ¦11
ƣગԆƣڪאࡐƝװ໧ƣҌ¦܋Ԇൌ๊ƣৠใ୴Ɵ
ଠݺڪאƁ࠾ߺƊǁǀƈƝƠƟƘƔ§
ÎľÏAHELOÎગԆಫ PISAÏ࠾ߺƜ๷ਭƊǁǀƈƝ
¥OECDƁԆ໧ଠݺªഀґǇܶŻƣƤ¦ٶޑಓஂ
ƠſŹƛ¦ƒƣռਕƝƌƛƣ׽Ͻƣ࢖࠾ƁڍƀƐ
ƟŹƝŹŻࠉஊƠແƙƀƾƜŷƿ¦ீࣃ PISAǇࣃ
௃૴௃׽ϽƠſŹƛܶŹਆ੾୴Ɵ୘झƇǇƌ¦ࠝ
Ơ݄௃׽Ͻ֋դƠϰܶƌƛŹƄƝŹŻॴࠬƜŷǀ§
ÚǘȕÀǸȓҍƠಠƘƛ¦ݓƣ༾ǇଢŽƛؐฏǇॠ
ƶǀǙÀǡƁ੏ŽǿȕǠǏǗǰǩÀȈǇ൴ঢƎǀ
ޝƠ¦ƒǁƓǁƣݓƣગ੤ࡐƁƞǁƅƾŹƣԆ໧
Ǉ೛ŽƛŹǀƀƁǄƀƾƟƆǁƥ¦އ୶ƣǩÀȈ
ǇޮǀƈƝƤƜƂƟŹ§ёԘƠؐฏǇॺॠƎǀƔ
ƶƠƷ¦Ӵݓƣગ੤ࡐȔȁȓƠ௙௃ডƁŷǀƣƀ¦
ӸݹƁŷǀƝƎǁƥƞƣ୤ணƣϷŹƁŷǀƣƀ¦
ƂƖǈƝొςƌƛſƄ೮ຑƁŷǀÛƣƜŷǀ§ÎĿÏ
¥ғŽƛ¦ગԆಫ PISAƤ¦ݓƹߘؐӔƠƝƘƛ¦
ગԆƠÚ࢟ஊழࠏÛƎǀޝƣ࢟ຑƟࠏ໙ƠƟǀƝ
ŹŻ߶୰Ʒŷǀ§ÚݓƝƌƛƤÜ࠾໧ƣŷǀગԆÝ
Ǉ࢟ஊ୴Ơ߷љƌϽƛƛŹƀƟƆǁƥ¦ڪאәಓ
Ɯ੮ݓƠແƖ૧ǁƛƌƳŻ׺ǁƁŷǀ§ߘؐӔƝ
ƌƛƷ¦׮௙ڪאǇƞƣગԆƠƎǀƀƤ߾Ԗเચ
ƕ§ƈǁƳƜƤ¦ƒƣગԆƣ஋ேƹ¦׽Ћƣ૜บ
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ண¦ڪא໧Ơ຤ƘƛৼǈƜƂƔƣƕǂŻƁ¦ÜગԆ
ಫ PISAÝƁ֋ృƎǀƽŻƠƟǁƥ¦๧۾Ɵߐܯࠏ
໙ƠƟǀÛÎŀÏƎƜƠગԆբƠ׭਺ںືƤࠛƖݠƳ
ǁƛƤŹǀƁ¦ƈƣƽŻƠગԆಫ PISAƣ௛దƤ¦
Ú्ƔƟÜӸഗƆÝƁবƳǁǀƈƝƜ¦ƒƣ׭਺ں
ືƠ౵ࡒƁƀƀǀƤƏƕÛÎŁÏƝ߶୰ƊǁƛŹǀ§
¥ƌƀƌƟƁƾ¦ગԆಫ PISAƠƙŹƛతේƣԆ
বƤഖາƜŷǀƝŹŻ߶୰Ɓŷǀ§ગԆಫ PISAƜ
เǄǁǀƣƤÚೇಡ୴ߵܯ໧¦ǛȇȍǳǙÀǟȏ
ț໧ÛƜŷƿ¦తේƣԆবƣࡡƊǇչሷƌƛŹǀ§
ǊȉȒǓƣગԆƜƤԆೕǇழࠏƎǀൽ۲ࡐ¦඄࣏
تǇழదƎǀݓ¦ߘԆ༘ٮড়ƣշؐƠ઀ƌƛƷǊ
ǓǎțǧǻȒǮǋǇҜƔƊƟƆǁƥƟƾƟŹƝŹ
Żϩ࠭Ɓ॑௑ƌƛŹǀ§ƒƣƔƶƠӞശƣઘߎࡐ
֋դƠઘߎࡐഀґǇ،ƅƈƝƁ੯½ŷǀƣƜŷǀ§
ÚࠧƾƣગԆƣԆবƁ¦ƞƣ୤ணƣԆࢆঢҜǇŷƇ
ƛŹǀƀ¦ผӼƠࠤƎƔƶƠ¦Ӟശƣࠌڷ࠾ߺ֋
դƣǮǡǰƠƷ৅ؓ୴ƠߐғƌƛŹǀ§ÛÚ୏Ԇవ
Ɲ੤ؐբޝƣఛӃƣࡱڷǇҭƌƛ¦ƞǁƅƾŹǡ
ǛǊƁृƨƔƀƠƽƘƛ¦ԆࢆঢҜƣऒผƠƌƛ
ŹǀǙÀǡƁ੯Ź§ÛÎ10ÏƈǁƾƣǮǡǰ٧ࠬƤÚƎ
Ʈƛ༶ࢬࠬÛƜŷƿ¦ÚԆবƣೇಡ୴ߵܯ໧¦ൌ
ৃ୴༶ືഗƆృ໧¦൘इ೿ہ໧ƟƞǇഀґƎǀఊ
຀ÛƜŷǀ§ƈƣƽŻƟǮǡǰ٧ࠬƝఊ຀ƁગԆ
ಫ PISAƜƷเǄǁǀƜŷǂŻƝ๷ਭƊǁ¦తේƣ
ԆবƤشৣǇ׷ŹƾǁǀƝ๷ਭƜƂǀ§ܛƠ¦ࢪ
ચƤſƒƾƄу۰ƹȕǟǊ۰¦૴ݓ۰Ɵƞతේ۰
ϞӞƜƟƊǁǀƝߵǄǁ¦ƊƾƠഖາƟपڕƠƟ
ǀƕǂŻ§
¥ƒƣƽŻƟभ׿ҌƜ¦తේƣԆবƣԆ໧Ɓּ՝
୴Ɵঊ૛ƜࠤƊǁǀƈƝƠƟǀ§ÚతේƣગԆƤÜ࠾
໧ƁƟŹÝƝŹŻᔋЉǇѱƊǁ¦ƔƝŽƥݓƣ༾
ǇଢŽƔڪאǿȕǠǏǗǰƁॠஂƎǀत݉Ơ¦త
ේƣગԆƤŷƳƿ૵բƠదǁƛƷƾŽƟŹƈƝƷ
ܯŽƾǁǀ§੤ؐবƁݓޝ୴ƟշؐƠࡼ़Ǝǀޝ
ƠƷഖາƠƟǀƀƷƌǁƟŹ§ÛÎ11ÏƝŹŻƣƜŷǀ§
¥ƀƙƛ PISA2003ƣڑҜƁ¦PISAǟȏǫǗƝŹ
Ż٧Ɯ¦తේƣƒƣ۩ƣ׽ϽǇગƂƄ൱ŽǀƽŻ
੕ƌƔƽŻƠ¦ƈƣગԆಫ PISAƷతේƣ݄௃׽Ͻ
ƣޟƿඝǇગƂƄ൱ŽǀҔృডǇժǈƜŹǀ§
¥ہޟతේƣગԆƤࣧ߰ҍƣи؉Ǉ׷ƄࡱƆ¦Ԇ
বӼൽƣƔƶƠదࠌҚุƣڀھҍƁѳܶƌƛŹǀ§
AOదࠌƣ࠾ߺƷভǈƜŷǀƁ¦ƈǁƾƣ࠾આƤୖ
ЋӼൽƣࡦ૘ƜƌƀƟŹ§ƒƣƔƶԆবƣԆ໧୏
ҌƤ਼ீ॒ݑƟƷƣƠƟƘƛſƿ¦ƈǁƾƁÚગ
Ԇಫ PISAÛƣൟؙǡǛǊǇѱƌҌƇǀҔృডƤ݄
Ź§ƈƣƽŻƟռਕԆ໧ƣഖ੝ƌƔԆবǇŹƀƠ
ЎƂझƇǀƈƝƁƜƂǀƣƀ¦࢘ຢƝƤϯƟǀ׽
ϽǟǡǮȈƣܟ૩ƹ׽ϽඝඟƁ׋ƶƾǁǀ§
ÎĿÏOECDƣ DeSeCoƣࠤƎ߶೺—ǕÀªǛțǼ
ǮțǟÀ
¥ſƟƍƄ OECDƣ DeSeCoÎÚǛțǼǮțǟÀƣ
ୖ֫Ɲৼઢ«ƒƣ༶ື୴ªӣశ୴ռਕÛǿȕǠǏ
ǗǰÏƤ¦ঢॣƣృ໧ӣశǇতືƌ¦्ƔƟୖ֫
ǇܶſŻƝƎǀǿȕǠǏǗǰƜŷǀ§ƈƣǿȕǠ
ǏǗǰƜƤÚॣবƣঢ۽Ɲ঩धƠ֋ృƎǀࡎӁƣ
࠾ہǇ݄ŹȔȁȓƜ઱ঢƎǀۈॣƣ௫ডÛǇǕÀª
ǛțǼǮțǟÀƝƌƛୖ֫ƌƛŹǀ§PISAƣଠݺ
Ɯੜƾǁǀ¦௱ӂ໧¦ঊԆ¦ҚԆƣ૜࠭ƹ֥ࢫƣ
ൌৃƝഀґƀƾ¦ॣবƠſƆǀব஖ƣঢ۽Ƥ¦Ź
ƘƒŻ܏ŹಳϣƣǛțǼǮțǟÀƝۊƥǁǀృ໧
ƠݸИƊǁǀƣƜƤƟŹƀƝŹŻƈƝƀƾ¦ƈǁ
ƳƜƣ૜࠭ƹ֥ృƣࢆ௨ƠܬƘƔృ໧՝ƠƤۆӔ
Ɓŷƿ¦ƵƌǂԆࢆƭƣϩນƹդॊƀƾܶ௘ƹܶ
ϭƠࠈǀƳƜƣ܏Ƅ॒Źృ໧՝¦ǛțǼǮțǟÀ
Îॣƣݬڿ୴Ɵ௫ডÏƠռਕƚƆƾǁƔԆࢆƣ໧ƭ
ƣࠉஊƁ೮ຑƠƟƘƛƂƛŹǀ¦ƝŹŻ߶୰Ɯŷ
ǀ§ƎƟǄƖ¦Ԇܝ׽ϽƠۆୖƊǁǀԆ໧ƜƤƟƄ¦
ƽƿ॒Ƅ܏Źॣբ୴ృ໧՝ƠແƖ¦ۈॣƝࡎӁਢ
ඝƠƝƘƛາщǇƷƔƾƎƷƣƝƌƛÚґ૛ŷǀۈ
ॣ୴§ࡎӁ୴ঢҜǇƷƔƾƎృ໧ÛÎ12ÏƣୟࠤƜŷǀ§
औࢬƤܨǇ൬ƠऱǀƁÎ13Ï¦ǕÀªǛțǼǮțǟÀ
Ƥ¦ϯ൘ҍƜƣ઀ॣդٞƣՂࡱডƠ๟ǁƛŹǀƈ
Ɲ¦ࠧ຿୴ƠԖ௘ƎǀƈƝ¦௣عǇ਼ۣޮ຋୴Ơ
຋Źǀ໧ƝƌƛୟࠤƊǁƛŹǀ§PISAƁੜǀృ໧
ƁԆܝƣǓȒǕȍȑȈǇƞǁưƞࢆ௨ƌƔƀƜƤ
ƟƄ¦૜࠭ƹٶڷǇƷƝƠࠧƾƣࣥຢƣবԖƠդ
ƎǀҭચǇ৅ؓ୴ƠܯŽ¦૜࠭ƹ֥ృǇԖ຋Ǝǀ
ృ໧ƜŷƘƔƁ¦ƊƾƠƈƣǕÀªǛțǼǮțǟ
ÀƜƤƒƣ૜࠭ƹ֥ృǇԖ຋Ǝǀృ໧Ɓ¦ŹƘƔ
ŹҏƣϭƠԖ຋ƎǀƣƀƣเŹƠ௄ŽǀƷƣƠƟ
Ƙƛſƿ¦ƒǁƤґ૛ŷǀۈॣ୴ªࡎӁ୴ঢҜǇ
ƷƔƾƎృ໧ƝƊǁƛŹǀ§
¥ƈǁƾƤ PISAƣԆ໧ӣశƣझϠӣశ¦එԕӣ
శƝƌƛƣϠ૤ƚƆƝŹŽƽŻ§DeSeCoƁǕÀª
ǛțǼǮțǟÀǇߡୖ୴Ɵୖ֫ƝƌƛŹǀƷƣƣ¦
ݣ۩ƣԆ໧ӣశƹ¦ƒƈƀƾุ߶Ɗǁǀ׽ϽƠગ
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ƂƟи؉ǇׄƱƎƝƷܯŽƾǁǀ§
ÎŀÏƳƝƶƠƀŽƛÀݣ۩ƣҭચ
¥PISAƤ PISAȒǮȑǟÀƝŹŻ्ƌŹృ໧Ǉ
ƈƣ 10వƠୟࠤƌƔ§ƒǁƤિƟǀ૜࠭ƹ֥ృ
ƜƤƟƄ¦ۄ۰ƹ૜࠭Ǉືӂƌ¦ƊƾƠƒǁƾ
Ǉາ຋ƌಡ૕Ǝǀృ໧Ɯŷƿ¦ƒǁƾƤߵ໐॒Ź
߲ญƝƌƛࡎӁƠߐғƎǀృ໧Ɯŷǀ§ƔƝŽƥ
PISA2003ƣڑҜǇࡱƆƔƈƝƠƽƿ¦తේƣব஖
ƣԆ໧୏ҌƠࠓ߽ƶǇƀƆƔƝŹŻЀศƤ¦PISA
Ơƽƿ௨ƾǁƔગƂŹڑҜƝŹŻƈƝƁƜƂǀƕ
ǂŻ§
¥ƌƀƌƟƁƾ¦2000వƀƾƣЀ༘ƣໆǁƀƾǄ
ƀǀƽŻƠ¦PISAƷƹƤƿȂÀǹÀǮǡǰƜŷƿ¦
ƒǁƠ઀ѰƌƔ׽Ͻƹٗ༕ǇߺƎƈƝƜ¦ุড়ƣ
ڑҜǇ܂झƊƐǀƈƝƤҔృƟƣƕƝŹŻƈƝƜ
ŷǀ§PISAƣࠤƎృ໧Ʒృ໧ƣЀศƜƌƀƟŹ§
¥ةవƣఊƠ࠾ߺƊǁǀƜŷǂŻગԆಫ PISAƣ
௛దƠƽƘƛ¦ગԆಫ PISAƜเǄǁǀృ໧Ǉ૑
ŽǀગԆ׽Ͻƣఊ຀ƹదࠌƣŷƿƀƔƠǟǽǰƌ
ƛŹƄƈƝƷગŹƠܯŽƾǁǀ§൰ݹ૛Ѐ൵஧ƣ
ַƶݠƴ׽ϽƠƽǀǐȒÀǰܝƷ൱ǄƾƋǀǇ௨
ƟƄƟǀ§ગԆదࠌƁ൱Ǆǁƥ¦݄ܝϞҌƣ׽Ͻ
ƠƷ൱ҍƁׄƫƜŷǂŻ§ռਕ૜࠭ƝƒǁƾƣԖ
຋໧Ǉ೛ŽƔ׽Ͻ¦ೇಡ୴ߵܯ໧ƹเચӂڎృ໧¦
ǛȇȍǳǙÀǟȏț໧Ǉ࢟ࠉƌƔ׽ϽƭƝગԆಫ
PISAƣ௛దƤગƂƄతේƣ׽Ͻƣ੹ǇৎƾƐǀƈ
ƝƠƟǀƀƷƌǁƟŹ§
¥ƳƔ¦DeSeCoƣࠤƎǕÀªǛțǼǮțǟÀƠ઀
ƌƛƷૻࠉƌƛŹƀƢƥƟƾƟŹ§௫ƠԆܝƜԆ
ƫࠜբƽƿƷࡎӁƠࢪƛবƂǀࠜբƁଥŹƈƝǇ
ܯŽǁƥ¦ǕÀªǛțǼǮțǟÀƣࠤƎృ໧Ʒ࢟
ຑࠉƊǁǀƮƂƜŷǂŻ§ԆবǇࡎӁƠ੉ƿࢪƎ
੖ƜŷǀગԆƤગԆಫ PISAƜ׋ƶƾǁǀƜŷǂŻ
PISA٥ƣృ໧ƝǕÀªǛțǼǮțǟÀƣࠤƎృ໧
ŹƏǁƠ઀ѰƎǀ׽ϽǇୟשƎǀƣƀ¦ݣ۩࢟ຑ
ƟҭચƝƟǀƜŷǂŻ§
ૻ
ÎĹÏ߲ৢृЀÚԆ໧༶਺ƠſƆǀݓޝԆ໧ೊԁଠݺƣ๎
ԒÛÜతේƣ׽ϽƝռਕԆ໧Ýผৄ࣋ஃ¥ĺĸĸĿ
వ¥ūūĽĻ−ľŁ
ÎĺÏ௙झūĽļ
ÎĻÏ௙झūūĽĽ−Ľľ
ÎļÏࣶҌҒકÚőŊŔłƜ׽ϽƣҏƁ൱ǄƘƔƀÅతේ
ƣत݉ÅÛ׽ϽǮǡǰڪאǣțǧÀńœņŕǟțȅ
ǠǎȈඓݒ࣋ūļ
ÎĽÏ௙झūĻ
ÎľÏ௙झūĽ
ÎĿÏݗึೊ༚ߩÜગԆಫőŊŔłƣ؄ϦÝ༶ਡࡎ
ĺĸĸŀవ¥ūūĻĽ−Ļľ
ÎŀÏ௙झūūĻŀ−ĻŁ
ÎŁÏ௙झūļĸÏ
Î11Ï௙झūūļĿ−ļŀ
Î11Ï௙झūľĸ
Î12ÏÜǕÀªǛțǼǮțǟÀݓޝ೺ࢺƣԆ໧ǇƶƋƌƛÝ
ǱȇǳǗªŔȑǌǩǏț¦ȕÀȑªŉªǝȓǔǳǗ
൴ଆ¥ແஎ٪๯Ւ๑¥ผৄ࣋ஃ¥ūŀ
Î13Ï܋ோॕ๭ೢÚ्ƌŹԆ໧՝ªǕÀǛțǼǮțǟÀ
ୖ֫ƀƾƣܯ޿ÎĹÏÛ߫᎝కԆђૉֈગԆ֔ຑઘ
ļļ݈ūūĹ−ľ
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